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d'aquell partit, i que ha d'ésser interpretat àmpliament, esta· 
bleix que tant la catalana com la castellana són llengües 
oficials a Catalunya. 
I per totes aquestes raons vaig establir les Bases corres-
ponents per la creació del Premi al periodisme. • 
Mil p essetes per a 
un article periodístic 
S'ha publicat el següent cartell: 
•La revista •El Dinero» abre un concurso para premiar 
con mil pesetas al autor del artículo que con mayor claridad 
Y concisión ex ponga lo que son los •Mandamientos de Obras• 
Y detalle su circulación y mejor argumente sobre la imposi· 
bilidad de producir el fenómeno llamado ioflación, dada la 
naturaleza del documento. 
Sera tenida en cuenta la amenidad del trabajo. 
El hecho de tomar parte en este concurso sera prueba de 
conformidad del concursante a las siguientes condiciones : 
1.a L os artículos deberàn estar escritos a maquina, en 
castellano y firmados cou pseudónimo o lema, que sen\ el 
mismo que sirva de divisa a un sobre cerrado o plica que 
contenga el nombre y señas del autor. 
LA COL'LECCIÓ COMPLETA DELS QUADERNS 
«ANNALS DEL PERIODISME CAT ALÀ~ POT CON-
SULTAR-SE A L'ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 
(CASA DE L'AR DIACA) 
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Los mencionados trabajos y sus correspondientes plicas 
se remitinín, bajo sobre, a la dirección de la revista •El 
Di nero•, Leganitos, número 40, Madrid. 
2.a El plazo de admisión quedara cerrado el31 de mayo 
próximo. 
3.a En la redación de la revista •El Dinero•-Legaoi-
tos, 40, Madrid- se facilitara gratis a cuantos Jo soliciteo, 
un ejemplar del número que contiene los antecedentes ne-
cesarios al objeto del presente concurso. 
4.a Ell de junio seran examinados los trabajos recibidos 
y un Jurado emitira dictamen en unión del director de la 
revista •El Dinero• , y otorgani el premio. 
5.a Si por falta de adaptación a las condiciones del con-
curso, no fuese procedente otorgar el premio de mil pesetas, 
el importe se distribuiría para conceder : 
a) Un premio de 500 pesetas; 
b) Dos premios de 250 pesetas cada uno, de acuerdo con 
el mérito de los escritos para el fin propuesto. 
6. a Los trabajos premiados quedaran de la total propie-
dad de la revista •El Dinero•, y ésta se reserva el derecho 
de publicarlos y reproducirlos cada vez que lo estime opor-
tuno en sus pagioas y fuera de elias, por cuantos procedí· 
mientos de reproducción considere convenieotes. 
Si hubiera que declarar desierto el concurso, se sortearían 
los tres premi os iodicados en la base 5. a entre los periódicos 
que hubiesen publicado la noticia del concurso, y se pondría 
a disposición de los señores directores de las publicaciooes 
agraciadas las cantidades correspondientes, con el ruego de 
ser aplicadas a mitigar cualquier necesidad en su localidad. 
7.a El número de la revista •El Dinero• correspondiente 
al mes de junio próximo publicara el nombre o nombres de 
los agraciados, quienes seguidamente podran hacer efectivo 
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el importe del premio, que caducara a los noventas días de 
haberse puesto a la venta dicho número de juoio, en •Letras, 
Librería•, Avenida Eduardo Dato, 14. Madrid.• 
El carnet de periodista 
Amb molt de gust reproduïm una carta de l'Honora-
ble Conseller de Cultura, senyor Ventura Gassol, que 
diu així: 
•Barcelona, 8 de maig dell836.=Senyor Joan Costa i Deu. 
=President de l'Associació de Periodistes de Barcelona.= 
Present.=Distingit i benvolgut amic: Acabo de rebre la 
vostra carta, en la qual m'exposeu el desig de l'Associació de 
Periodistes que presidiu, que el carnet professional tingui 
validesa per a entrar als museus i altres centres culturals 
que depenen de la Generalitat. Em plau dir-vos, en respos-
ta, que pel que es refereix als museus de Catalunya, la Jun-
ta de Museus té pres ja acord favorable en aquest sentit, i 
pel que fa referència a tots els Monuments i centres culturals 
de Catalunya, vull fer-vos constar que curso avui mateix 
una disposició corresponent al vostre desig que crec justís-
sim. Aquesta autorització comprèn els periodistes de Cata-
lunya i estrangers.=Us prego de saludar cordialment en 
nom meu tots els companys, i rebeu l'expressió de la meva 
consideració més afectuosa.= V. Gasso/. • 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC-
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AF A VO-
REIXEN LA NOSTRA REVISTA AMB LLURS ANUNCIS 
